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Introdução
Os distúrbios da saúde mental constituem cerca de 12% das doenças que 
afetam a população mundial, subindo este valor para 23% nos países de-
Mundial de Saúde (WHO, 2001) indicavam que em 2020 cerca de 15% das 
doenças seriam de índole comportamental ou mental, e que um ado-
lescente em cada cinco poderia desenvolver uma perturbação mental, 
Em Portugal também se assiste a uma grande prevalência das perturba-
ções do foro mental tanto na população em geral como nos adolescentes 
Concomitantemente a este facto, a evidência disponível, até ao mo-
mento, mostra que a maioria dos portugueses apresenta um nível de 
-
val, 2016) e que os níveis de literacia em saúde mental dos adolescentes 
em saúde mental dos adolescentes é atualmente um problema de saú-
de pública, pois contribui para a ausência da procura de ajuda por parte 
destes, afeta o seu desenvolvimento e aumenta o risco de recorrência 
dos objetivos, a nível mundial, é implementar estratégias de promoção 
e de prevenção da saúde mental, alertando para a importância de se 
intervir não só nas necessidades das pessoas com transtornos mentais 
diagnosticados mas, também, na proteção e promoção da saúde mental 
-
gadores têm gradualmente demonstrado um interesse mais focado na 
investigação ao nível da dimenção salutogénica da saúde mental, tendo 
começado a surgir alguns trabalhos no âmbito da literacia em saúde 
propriamente recentes, porém a importância que lhes começa a ser 
colaboradores, em 1997, como o “conhecimento e crenças sobre trans-
tornos mentais que auxiliam no seu reconhecimento, gestão ou preven-
-
de o conhecimento sobre a forma de prevenção dos distúrbios mentais, 
instalar, o conhecimento da forma de procurar ajuda e tratamento, o 
conhecimento de estratégias de autoajuda para situações menos gra-
-
to que implica mais do que a mera detenção de conhecimento, implica 
também a capacitação (o empowerment) do indivíduo para a tomada 
-
origem na segunda metade do século XX com uma forte incluência da 
-
ção consensual para o conceito, considera-se que a saúde mental posi-
tiva consiste na capacidade do indivíduo para perceber, compreender e 
-
sar e comunicar com os outros (Lehtinen, 2004), mobilizando uma com-
binação de recursos pessoais, psicossociais, afetos, atitudes e compor-
tamentos positivos, cujo principal objetivo é fortalecer e desenvolver 
a dimensão intrínseca do indivíduo para um nível ótimo (Lluch-Canut, 
A promoção da dimensão salutogénica da saúde mental, deve iniciar-se 
o mais cedo possível no ciclo vital, constituindo a adolescência um pe-
ríodo de oportunidade vital para promover a saúde mental (WHO, 2013), 
uma vez que uma melhor literacia numa idade jovem tem um impacto 
direto na vida adulta, possibilitando aos adolescentes a aquisição de 
-
rão na sua vida futura (Morgado & Botelho, 2014), nomeadamente da 
capacidade de gerir positivamente os seus pensamentos e emoções, 
Tendo por base esta evidência, bem como o reduzido número de estu-
dos a nível nacional sobre os níveis de saúde mental positiva e sobre 
-
mente na adolescência, consideramos fundamental o seu estudo, no 
sentido de concebermos uma proposta de programa de intervenção 
-
vestigação “Quais são os níveis de saúde mental positiva e de literacia 
Objetivos
O objetivo geral é compreender os níveis de saúde mental positiva dos 
-
tes; 2) avaliar o nível de literacia em saúde mental dos adolescentes; 3) 
correlacionar o nível de saúde mental positiva com o nível de literacia 
em saúde mental dos adolescentes; 4) construir uma proposta de pro-
Metodologia
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O estudo 1 consiste numa scoping review sobre programas/interven-
ções de promoção da literacia em saúde mental nos adolescentes em 
publicados e não publicados, pesquisados em bases de dados eletróni-
O estudo 2 é um estudo quantitativo, exploratório e descritivo para 
avaliar os níveis de saúde mental positiva dos adolescentes, cuja 
e cujos encarregados de educação/representantes legais dêem o seu 
-
O estudo 3 é um estudo quantitativo, exploratório e descritivo que 
tem como objetivo avaliar o nível de literacia em saúde mental dos 
adolescentes e correlacionar com os níveis de saúde mental positiva 
O estudo 4 é um estudo qualitativo que consiste na realização de um 
-
-
posta de programa promotor da literacia em saúde mental positiva dos 
-
rativa dos temas que emergirem dos dados extraídos; nos estudo 2 e 
No que respeita aos procedimentos éticos, após a aprovação do projeto 
em Enfermagem e Saúde, foi efetuado o pedido de autorização para 
da Educação Português e aos Diretores dos Agrupamentos e das Esco-
na investigação, sendo garantida a livre escolha na participação nos 
bem como a liberdade de abandonarem a investigação quando enten-
-
Resultados e Discussão
Encontra-se atualmente em desenvolvimento a scoping review bem 
-
conferências, congressos, simpósios, bem como em publicações cien-
Conclusões
dispor dados sobre os níveis de literacia em saúde mental positiva dos 
que os enfermeiros passem a dispor de uma proposta de programa de 
intervenção promotor da literacia em saúde mental positiva dos ado-
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amongst young adults with mental distress: A dynamic interpretative model of 
Sociology of Health and Illness
-
nfermagem em Saúde 
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Enfermagem em Saúde Mental – Diagnósticos e Intervenções 
Abrir Espaço à Saúde Mental – Estudo piloto sobre conhecimen-
tos, estigma e necessidades relativas a questões de saúde mental, junto de alunos 
do 9.º ano de escolaridade (Dissertação de Mestrado não publicada), Faculdade 
de Educação e Psicologia (Centro Regional do Porto), da Universidade Católica 
Revista Especial 
da Sociedade Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental
-
 Journal of the Ameri-
can Psychiatric Nurses Association
Literacia em saúde mental de adolescentes e jovens sobre de-
pressão e abuso de álcool (Dissertação de Mestrado não publicada), Escola Supe-
Revista Portuguesa de Saúde Pública
-
Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde 
Mental
Revista Portuguesa de 
Enfermagem de Saúde Mental
-
documentos-e-publicacoes/relatorio-mundial-da-saude-2001--saude-mental-
Adolescent mental health: mapping ac-
tions of nongovernmental organizations and other international development or-
ganizations
handle/10665/44875
Mental health action plan 2013-2020
-
International Journal of Mental Health 
Systems
